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ABSTRAK.‘ Manajemen sumberdaya manusia merupakan pengembangan dari proses
sistematisdalamfungsimanajemen yang terdin'dan'perencanaan, pengorganisasian,
pengarahandanpengawasansumberdayadidalamorganisasi.Keberhasilansuatuorganisasimerupakansuatufaktor
yang sangatpenting yang adadidalamsuatuorganisasiatauperusahaan,
dalamhalinisumberdayamanusiamempunyaiperananpentingbaiksecaraperoranganataupunkelompok,
dansumberdayamanusiamerupakansalahsatupenggerakutamaataskelancaranj a1annyakegiatansebuahorganisasi,
bahkanmajumundurnyasuatuorganisasiditentukanolehkeberadaansumberdayamanusia.Penelitianinimenggunaka
npendekatankuantitatifdengansampelsejumlathO karyawanpadaPabrikGula (PG) KebonAgung Malang
JawaTimur. Pengukuranvan'abeldenganmenggunakanskalaLikeITdenganskalaskor 1 hingga 5.Data
dianalisisdenganmenggunakanteknikstatistikregresi linear berganda.Hasilpenelitiansecarabersama—
samaadapengaruhsigniﬁkanantaravan'abelKepemimpinandanKomunikasiterhadapKinerj aKaryawandansecarapar
sia1Kepemimpinanberpengaruhpositifdansigniﬁkanterhadapkinerjakaryawan. Hal
inimemberikangambaranbahwakaryawandengankepemimpinan yang baikakanmencapaitingkatkinerja yang
tinggi, sedangkankaryawandengankepemimpinan yang kurangbaikmakakineljajugaakanrendah.
Hasilpenelitianmenunjukanbahwavan'abelk0munikasiberpengaruhnegatifdansigniﬁkanterhadapkjneljakaryawan.
Hal inigambaranbahwakaryawandengankomunikasi yang kurang, baikkomunikasi hon'zontal
maupunkomunikasi vertical makaakanmencapaikjnerja yang rendah.
Kata Kunci.‘ Kepemimpinan, Komunikasi, KineijaKaryawan
ABSTRAK' Human resource management is the development of an integrated process in management
consisting ofplanning, organizing, directing and supervising resources within the organization. The success of
an organization is a very importantfactor that is in an organization or company, in this case human resources
have an important role both individuals and groups, and human resources is one of the main movers in the
smooth running of an organization’s activities, back and forth of a organization is determined by human
resources. This stucb) uses quantitative with a sample 0f100 employees in the SugarFactory (PG) KebonAgung
Malang, East Java. Measurement of variables using a Likert scale with a score scale of 1 t0 5. Data were
analyzed using multiple linear regression statistical techniques. The results of the stucb) together there is a
signiﬁcant inﬂuence between the variables ofLeadership and Communication an Employee Performance and
partially positive and signiﬁcant leadership support on employee performance. This gives a good picture of
leadership which will achieve high levels ofperformance, while the number ofemployees with poor leadership
will also lowerperformance. The results showed a positive and signiﬁcant communication variable on employee
performance. This relates to the lack of communication, both horizontal communication and vertical
communication will achieve low performance.
Kata Kunci.‘ Leadership, Communication, Employee Performance
PENDAHULUAN
Manajemensumberdayamanusiamerupakanpengembangandari proses sistematisdalamfungsimanaj emen
yang terdin'dariperencanaan, pengorganisasian,
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pengarahandanpengawasansumberdayadidalamorganisasi.Dalammencapaitujuantersebut,
setiapperusahaanatauorganisasitidakterlepasdan'unsurmanusia.Sumberdayamanusiamerupakansalahsatuunsurdal
amorganisasi yang mempunyaiperananpenting, dimanamajumundurnyasuatuorganisasitergantungpadaperan
yang dijalankanoleh orang-orang yang adadidalamnya.Keberhasilansuatuorganisasimerupakansuatufaktor yang
sangatpenting yang adadidalamsuatuorganisasiatauperusahaan,
dalamhalinisumberdayamanusiamempunyaiperananpentingbaiksecaraperoranganataupunkelompok,
dansumberdayamanusiamerupakansalahsatupenggerakutamaataskelancaranja1annyakegiatansebuahorganisasi,
bahkanmajumundurnyasuatuorganisasiditentukanolehkeberadaansumberdayamanusia
MenurutMangkunegara (2013) mengemukakanbahwakinerjaadalahhasilkerjasecarakuantitas yang
dicapaikaryawandalammelaksanakantugasnyasesuaitanggungj awab yang
diben'kankepadanya.MenurutWahj osumidj 0 (1991 ) pengertiankepemimpinanadalahkemampuan yang
adapadadiﬁseorangleader yangberupasifat—sifatteﬁentu, sepeﬁikepribadian,
(personality), kemampuan(ability)kesanggupan(capabilty). Para pemimpinj ugamengamatipeﬁlakubawahannya,
pengamatansepertiitumemben'masukanpimpinantentangbawahannyadandijadikanbahanuntukmenyesuaikandiri
agar hubunganmerekalebihharmonis. Robbins (2006) mendeﬁnisikanKomunikasiadalah proses
penyampaianataupeneﬁmaanpesandan' orang kepada orang lain, baiklangsungmaupuntidaklangsung,
tidakteﬁulis, lisanmaupunbahasa nonverbal. Orang yang melakukankomunikasidisebutkomunikatorOrang yang
diajarberkomunokasidisebutkomunikanOrang yang mampuberkomunikasidisebutkomunikatif. Orang yang
berkomunikatiﬁalah orang yang mampumenyampaikaninformasiataupesankepada orang lain,
baiklangsungmaupuntidaklangsung, secaratertulis, lisan, maupunbahasa nonverbal sehingga orang lain
dapatmenerimainformasi (pesan) sesuaidenganharapansipembeIiinformasi (pesan).
Berdasarkan masalah penelitian yang diajukan maka peneliti memilikj tujuan yaitu Untuk mengetahui
pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PG Kebon Agung Malang Jawa
Timur; Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PG Kebon Agung Malang
Jawa Timur; Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PG Kebon Agung
Malang Jawa Timur.
TINJAUAN PUSTAKA
KinerjaKaryawan
MenurutMangkunegara (2013) mengemukakanbahwakjnelj amerupakanhasilkelj asecarakuantitas yang
dicapaiseorangkaryawandalammelaksanakantugasnyasesuaidengantanggungjawab yang
diben'kankepadanya. Makadapatdij elaskanbahwasecarahkualitasdankuantitas yang
dicapaiolehseorangkaryawandalammelaksanakantugasnyasesuaidengantanggungj awab yang
diben'kankepadanya.
Kepemimpinan
MenurutWahj osumidj 0 (1991 ) pengertiankepemimpinanadalahkemampuan yang
adapadadiﬁseorangleader yangberupasifat—sifatteﬁentu, sepeﬁikepribadian,
(personality), kemampuan(ability)kesanggupan(capabilty. Makamejelaskanbahwapemimpinj ugamengamatiperila
kubawahannya,
pengamatansepertimemberimasukanpimpinantentangbawahannyadanjadikanbahanuntukmenyesuaikandin' agar
hubunganmerekalebihharmonis.
Komunikasi
Robbins (2006) mendeﬁnisikanKomunikasiadalah proses penyampaianataupeneﬁmaanpesandari orang
kepada orang lain, baik1angsungmaupuntidaklangsung, tidakteﬁulis, lisanmaupunbahasa nonverbal.
Dapatdij elaskanbahwa Orang yang melakukankomunikasidisebutkomunikator, orang yang
diajarberkomunokasidisebutkomunikan, orang yang mampuberkomunikasidisebutkomunikatif, orang yang
berkomunikatiﬁalah orang yang mampumenyampaikaninformasiataupesankepada orang lain,
baiklangsungmaupuntidaklangsung, secaratertulis, lisan, maupunbahasa nonverbal sehingga orang lain
dapatmenerimainformasi (pesan) sesuaidenganharapansipembeIiinformasi (pesan).
METODE
Sugiyono (2013) analisis data merupakan kegiatan setalah data dan' seluruh responden atau sumber data
lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data mengelompokan databerdasarkan variabel yang diteliti, melakukan
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah
diajukan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data regresi linear berganda.
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Y=a+bX1+bX2+e
PEMBAHASAN
Hasil distn'busi frekuensi variabel Kinerja Karyawan (Y) dilihat bahwa indikator yang memiliki nilai
unggul adalah Kemandirian dengan rata—rata skor sebesar 4,21, dan ditunjukan setiap item pernyataan yang
unggul adalah item Y10 dengan rata—rata skor sebesar 4,32 yang menyatakan karyawan mempunyai komitmen
dalam pekeljaan yang diberikan. Sedangkan indikator yang memilikj nilai terrendah adalah Ketepatan waktu
dengan rata—rata skor sebesar 3,97, dan ditunj ukan item pernyataan yang paling rendah Y6 dengan nilai rata—rata
skor 3,96 yang menyatakan bahwa hasil pekerj aan sesuai dengan target yang ditentukan.
Hasil distribusi frekuensi variabel Kepemimpinan (X1) dilihat bahwa indikator yang unggul adalah
Bersikap adil dengan rata—rata skor sebesar 4,21, dan ditunjukan item pernyataan yang unggul adalah item X1.2
4,25 yang menyataan adanya kebersamaan pimpinan dan karyawan dalam mencapai tuj uaan
organisasi. Sedangkan indikator yang nilai terrendah adalah Menciptakan rasa aman dengan rata—rata skor
sebesar 3,83, dan ditunjukan item terrendah adalah X1.9 yang menyataan pemimpin selalu memberikan rasa
aman dalam bekelja pada karyawan.
Hasil distribusi frekuensi vaﬁabel Komunikasi (X2) dilihat bahwa indikator yang unggul adalah
komunikasi ke atas dengan rata—rata skor sebesar 4,03 dan ditunjuk item pernyataan yang unggul adalah item
X25 dengan rata—rata skor 4,13 yang menyatakan karyawan ikut serta dalam penyelesaian masalah yang tte adi
dalam organisasi . Sedangkan indikator yang memilikj nilai terendah adalah komunikasi ke bawah dengan rata-
rata skor sebesar 3,93, dan ditunjukan item yang paling rendah adalah X2.1 dengan rata—rata skor 3,81 yang
menyatakan adanya perintah pimpinan dalam melakukan pekerj aan.
Hasil penelitian diperoleh bahwa secara bersma—sama ada pengaruh signiﬁkan antara vaﬁabel Kepemimpinan
dan Komunikasi terhadap Kinelja Karyawanpada PG Kebon Agung Malang Jawa Timur. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh Ainur (dkk) 2018 dengan judul Pengaruh
Kepemimpinan dan Komunikasi organisasi terhadap Kinelja Karyawan pada PT Jantim Times Network di Kota
Malang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa vaﬁabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signiﬁkan
terhadap kinerja karyawan pada PG Kebon Agung Malang Jawa Timur.Hasil penelitian ini mendukung
penelitian terdahulu yang dilakukan Rensius Febn'yandi (2016) penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan
berpengaruh positif dan signiﬁkan terhadap kinelja karyawan PT Kereta Api (Persero).
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel komunikasi berpengaruh negatif dan signiﬁkan terhadap
kinelja karyawan pada PG Kebon Agung Malang Jawa Timur.Hasi1 penelitian ini mendukung penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Indri Erwhani (dkk) dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi
Organisasi terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Pontianak.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis peﬁama ditemukan bahwa variabel kepemimpinan dan
komunikasi berpengaruh dan signiﬁkan terhadap kinerja karyawan pada PG Kebon Agung Malang Jawa Timur.
Hal ini memben' gambaran bahwa dengan memilikj kepemimpinan dalam diri karyawan dan ditunjang dengan
komunikasi yang tinggi akan dapat meningkatkan kinerja yang tinggi; Hasil pengujian hipotesis kedua
ditemukan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signiﬁkan terhadap kinelja karyawan pada PG Kebon
Agung Malang Jawa Timur. Hal ini gambaran bahwa karyawan dan kepemimpinan yang baik akan mencapai
tingkat kinelja yang tinggi; Hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan bahwa komunikasi berpengaruh negatif
dan signiﬁkan terhadap kinelja karyawan pada PG Kebon Agung Malang Jawa Timur. Hal ini bahwa
komunikasi yang baik apabila dalam perusahaan semua, komunikasi baik dari atasan atau bawahan maupun dan'
bawahan kepada atasan dapat berjalan secara efektif yang akan memungkjnkan fungsi kepemimpinan sesuai
sasaran sehingga akan meningkatkan produktiﬁtas kinerja karyawan.
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